































































































































是一个建立在 自然 支持系统 即 生态




























种生态因 子被利用的 边际成本大 于
零
,





























































































































































































的人类劳动和 自 然力 共同决定的
,
即































































1 9 9 2 年 lo







是生态要 素在人类经济 活动 中 以 资
源和环境身份所具有 的生态效用














































































































































































































































而社会在 这一过程 中付 出 的却




















































































































































































留 足持续性 基金意味着 企业
亏损
,
不留 足则意 味着 消耗资 源或
开发替代资源
,









































适 用 于劳 动 介 人下 环境 的 价 值 计
量
。



















下 面 是 在 生 态 价 值 计量 研 究
中
,
一个较有影响 且范 围更为 广泛
的 例子
。
1 9 9 7 年
,



















































































态系 统 目 前每 年提供 的服务总价值
为 3 3 万 亿 ( 幅度 为 16 一 5 4 万 亿 )
19 9 4 年美元
。
这其中 6 3 %来 自海洋
,
主要 来 自海岸河 1
、
珊瑚礁 和大陆
架 ; 陆地生态系统主 要来 自森林和湿
地
。






























值即 使按 当前 的边际值计算 也肯定
比这大得多
尽管 由 于 生态 系统 的 复杂性和
涉及到 的巨 人不 确定性
,
要对生态服






¹ 每年 3 3 万
亿 的生态价值是当时 ( 19 7 年 ) 全球








至少应增加每年 3 3 万亿的 全球 G N P
产值
,
而这一 几 乎不 可能的任务实际

























































































































; 2 5 0 亿吨表土的流失
; 7 以〕


























: 1 9 9 5 年世































特定 人 群一 生 所受 教 育 年 限累 计
数
。
世行估算 的 主要结果如 下
:
¹ 在
全球 范 围 内
,
产 品 财富 占 总财 富
16 %
,













º各 国产 品 财富 占 总 则
一
富
的 比例大致在 巧 % 一 20 %
,
但 自然
财富的 比例差异 巨 大
:
发达 国家 一
般 占 17 % 左右
,
发展中 国家幅度 为
2 8 % 一 4 %
〕
但发 展中 国家 自然 财富





发达 国家 人均 自然 财富在
8 (X X〕美元 以上
,
发展中 国家在 5 O( 幻
美元 (原材料出 l:I 国 ) 和 3
峨洲洲〕美 元
(其他发展中 国家 ) 以下 » 各国 财
富差距过大
,
从最高 的人均 8 3
.
5 力
美元 (澳大利亚 ) 到最低的 14 《X ) 美 儿
(埃塞俄 比亚 )
,
我国 为 6 6 ( X ) 美元
,
名




_ L 作 当然仅是尝 试
性研究
,








































减轻对 自然财富 存 量的耗用
,
促进新


















i 前 采用 的国 民经
济核算体 系 ( 5 刊 A
,
19 6 8 年版本 ) 是联
合国倡 导并在 各 国广 泛 得到应 用
,
该

























资源和环境两 个 方 l(l 月
:
态约 束条 件













































引 导当事者以发展经济的 名 义








































































济 核 算 手 册 》 临 时 版 本 ( 简 称







核 算 的 总 体思 路与框 架
。
下 面 对
S E E A 简要介绍如下














性 自 然资产 ) 及完全处 于 自然状态

























内 净 产 值 而 非 以 国 内 总 产 位 为 基
础
。
因为后者 只扣 !涂 r 中 I司投人 而











该手册给 子 的建 议包括 了 5 个
不同 的核算版本
:
版本 l 没改 变原
S N A 的基本框架
,
































版本 3 以版本 2 为基础
,






济活动所引 起的 自 然资产的变化




经济决定引 起的 环境 变化作 为影响
经济产 出 与投 资的 因 素加 以 核算
,

















一一2 用维护成本法 ( 指为保持环












版本 5 对国 民经
济核算定义范围 外的非市场化经济
活动 (包括家庭住户经济活动等 ) 进
行考虑
,



























利用 直接间 接的 自然物质
,
生产

































































霍 享受 以 透 支 后代 人 的 福 利为 代
价
。

























于胜利 的 同时 又清醒地看到所付出
的代价
,





















/ 未来与发展/ 201 /4 月号
